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lum Academicum infcribere vix aufus eflem, nifi fretus in- 
frgni indulgentia T V A ,  qua patrem meum et me ornafti,
loem
ipem conceperim ma x i ma mf o r e ,  vt veniam huius teme­
ritatis meae ob prorfus Angularem T V A M  gratiam, qua 
nullo vnquam excidere cupio tempore, fini impetraturus, 
Fauor praeterea TVVS erga omnes qualefcunque litteras 
prorfus lingularis, et patrocinium maximum, quo omnes 
eos, DOM INE EXCELLENTISSIME A T Q V E  GENE- 
ROSiSSIME, foles dignos cenfere atque iplis e fle praefidio, 
qui do&rinae ftudium atque eruditionis copias in patriae 
vtilitatem eonuertere ftudent, me excitarunt, vt TIBI funi-
ma
ma animi obfemantia ‘ fubmiffifque precibus hunc libel­
lum tradere atque facrum eiTe iuiTerim, eo potiffimum con- 
filio, 'v t  me refque meas TIBI de meliori commenda­
rem, atque declararem, qua ratione potiffimumhucufque 
in litteris tractandis aeque ac tradendis iim verfatus. 
Caeterum in eo femper ero multus paeneque totus, vt, 
DOM INE EXCELLENTISSIME, PATRONE MAXIME, 
piis votis pro falute et incolumitate TV A, qua patriae ci- 
uiumque falutiprofpicis egregie, et pro ILLVSTRISSIMAE
TVAE
TVAE FAMILIAE fplendore perpetuo atque gloria fumma 
ad Deum T. Ο. M. fuiis, pietati iatisfaciam atque reueren, 
liae meae 3 qua perpetuo effe cupio.
GENEROSISSIMI TVI NOMINIS
S cr, L ipsiae d . VI. F ebr.
A. R. S. CI013CCLXXXVII.
obfequiofiilimus cliens
IO ANNES GVILIELMVS LINCK.
I  ηβ  i t u t i r a t i o .
C u m  hiftoriae naturalis tanta fit praeftantia, tanta vtilitas 
fumma cum voluptate coniunfila, et cum rerum copia ob va­
rietates leQores in admirationem fui trahat, rapiat, fimulatque 
oble£tet mirifice, ego quoque his dulcedinibus irretitus atque 
captus, omne meum ftudium, omnemque operam ipfi confecra- 
re, dicareque conftitui. Igitur hac quoque fcribendi oppor­
tunitate argumentum ad difceptandum ex hoc litterarum ge­
nere, quod noftris temporibus amicos et admiratores quamplu- 
rimos fibi conciliauit, elegi, quod et vtilitate fua fefe commen­
daret et ob rerum varietates fenfus noftros grato afficeret modo. 
Neminem enim fugit, de coccionella multa quidem exftare fcri-
A pta
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pta, quae tamen, ob varias caufas, quas'proferre neque lubet, 
neque ad rem pertinet, non in omnibus inter fe conueniunt, 
quid quod ita haud raro difcrepant, vt lynceis oculis inftruclus 
effe debeat is, qui veritatem eruere velit; igitur periculum facere 
voluimus, num a nobis illae diuerfae fententiae, fi fieri poifit, ali- 
quo faltem modo conciliarentur, fin minus [repudiatis iis veritas 
ex genuinis deduceretur fontibus,ideoque aliquid epenu noflropro- 
ferre tentabimus, quod huic argumento lucem queat afferre, at­
que fpeciminis loco effe, qua ratione in hifcc litteris tranandis 
hucufque fimus verfati.
I N
COCCVS CACTI COCCINELLIFERi.
Syst. LINNAEIANI Cl a s s . V. Insect, Ord. 2, Hemipt, 
Gei*. 41. Coccvs.  Spec, 4.
ei neceffitas exigit, vt ante omnia in coccionellae naturam
inquiramus paulo accuratius, cum in antiquioribus tem­
poribus illa pro femine plantae cuiufdara, haud dubie ob accura­
tioris inquiiitionis negletlum, fuerit habita; verum recentiorum 
examina, qui paulo diligentius 1 corpora naturalia perfcrutati 
funt, et chemica experimenta declararunt, coccionellam effe infe- 
Gum, quod arbori Caflo opuntiae in America firmiter adhaeret, 
ipfique perpetuo affixum quafi effi Ad cimices autem refertur 
coccionella et corpore rugofo eft praedita, quae a quibufdam 
fcarabaeus haemifphaericus coccinellifer dicitur. Vberius igitur 
fic defcribimus; Eft cochenilla infeflum, minimum , corpore 
paene rotundo, inferius plano, fuperius connexo, glabro, 
rubro, magnitudine pulicis, capite globolo , antennis fili­
formibus, thorace paulo longioribus , decies artisculatis, col­
lo protratta praeditum. Thorax eft ouatus poftice truncatus, 
abdomen vero thorace paulo longius, poftice anguftatum,fegmen- 
tis decem inlignitum, vltimo appendice fubulatum, et abbreuia-
Defcriptlo coccioneUae in vniuerfum.
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tum. Setae caudae ipfius duae, capillares, corpore quadruplo 
longiores funt. Alae oblongae, abdomine longiores, apice ro­
tundatae, bafi anguftatae, thoraci ante medium infertae. Pedes 
his funt fex. Color vero eft vel flauus, vel ruber, cui punibula 
nigra eleuata, vel plura vel pauciora inudent. Foeminae vero 
alis, deftitutae magnitudinem feminis viciae aequant, ouato, ru­
bro, rugofo corpore inftru&ae, antennis breuibusarticulatis, thorace 
glabro fupra conuexo, rugofo, fubtus planiufculo, abdomine du­
plo longiori, roftrovel ore pun&ofubulato e medio pe&oris pro­
tuberante, fegmentis abdominis in iunioribus margine pilofts, pe­
dibus fex in junioribus exfertis, in adultioribus intra rugas con­
ditis, vti et artubus reliquis.
II.
Denominationes variae a fcriptoribus ΐρβ mpofitae.
Hiftoria vero huius inleihi ab eo vt plurimum tempore fua 
capit primordia, quo in America primum innotuit et ab incolis voca­
tum eft Tunaaeque ac Nopat. Lan givsrJ quantum equidem fcio, 
naturam eius primus difquifiuit diligentius. Interim tamen fen- 
tentiae doftorum virorum de coccionella in varias tranfeunt par­
tes, fiquidem quidam granum b) illam efle (latuerunt, vel etiam 
concrementum r) quale grana kermes feu gallae ilicis cocciferae 
funt, alii pro fru£!u, femine, et baccis d) illas venditarunt. Alii in-
tel-
a) Oper. II. Difp. XXXIV.
b) P o m e  t  hift. gener.de Drogu. L. I. p. 33»
c) B r e y n . hift. nat. coccion. Ged. 1731. Fr i s c h : Befchreib. der Infeci. 
Memoir. de 1’ Acad. des Scienc. a. 1749. R e  a  v  m  u r . hift. des Inf. 
G e  o F r  γ  mat. med. T. II p, 782.
d) C a n e p a r i v s  traei. de atram, c. X . dicens coccionellam ficcif- 
limam intumefeere, priftinamque oualeni faciem et formam baccae 
aquae tepidae immiffam recipere.
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tellexerunt fub hoc nomine medicamentum illud, quod alias no­
mine cataputiae vel pillularum infignitur, cuius rei teftis Al e ­
xander eft T rallianvs e), Nonnullis fic appellatur fru£lus 
infularum Maldauienfium, iiue nux medica/). Praeter haec fic au­
dit quoque granum illud, quod in Thymelaea herba nafcitur et 
Cnidium appellatur, monente Salmasio g) vocatur denique etiam 
coccus baphicus. Tentaminibus vero variis optimorum et in re 
naturali verfatiffimorum fcriptorum h) 'faepius repetitis edoce­
mur, eoccionellam effe animalculum ad hemiptera referendum, 
equo permetamorphofin eiufmodianimalibusfolemnem, fereque 
propriam, fieri folent aureliae, granis proxime quoad formam ex­
ternam accedentes. Nominis huius inferii rationem e Graeca lin­
gua koy/aos reddunt Io. de laetio i) et fran c . He r x .andex k) 
aliis tamen diilentientibus, quippe qui auQore Revscher  ο 1)  illud 
a fimilitudine, quam cum porcello, cothon, habere videtur, deriuare 
iludent.
$. III.
Regiones in quibus commoratur, et planta cui in fidet.
Patria horum animalculorum eil India occidentalis, Peru a) 
Brafilia, infulae Antillorum, nec non loca ad Americatn fpeclantia,
A 3 coi-
e) 'H nx&eigff/i qStx των κόκκων, έχόντων την χολοχυν&ί&ϋ·
f )  P i s o  in mantiff arom. p. 203.
g) Exercit. Plin. p. 213.
h) D i o s c o r i d . mat. med. L. IV. c. 43. S t r o b e l b e RGER  
de confeci. alkerm. c, g. B r o x o y . itiner L, II. P» III. c. 7. P o- 
M e τ  Grundfarb. Unter. L. I. p. 2g2.
Ϊ) Defcript. Amer. L. V. c. 3. p. 229.
kj Thef. rer. med. non. Idifp. L. III. c. 46. p. fg.
/) Certif. 1. Correxider. reg.
s ) Sammi. aller Reifebefchr. Τ. IX. p. 147.
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colligitur etiam ex arboribus ad lacum falium regni Mexicani b) 
lic pariter etiam in Iamaica c), Carolina et .Georgia. Nutritur 
vero in hifce locis a Tuna, vel Tunai: Nopal Nochextli d) a Bo­
tanicis vero Opuntia folio oblongo rotundo maiori fruQi fpinofo. 
Gallice vocatur Raquette a figura, ; quam i. cum palma luforia 
communem habet, et Cardajfe. ob copiam fpinarum, quibus folia 
vndique obfefia funt, monentibus L a e t . e) P isone  f )  R oche  ^
f o r t io , g) P ometo  h). Cum vero haecce planta ob lingularem, 
qua gaudet, ftrufturam, memoratu digniffima fit,liceat et mihi 
hoc loco eam obiter defcribere, ne aliquidvidear omififle quod liiito- 
riae huius animalculi illuftrandae inferuire queat. Solet illa quippe 
excrefcere in magnitudinem arboris minoris fiue fruticis ita, vt 
v. c. A c o s ta  i) R ic h t e r y s  k) aliique nomen arboris ipfi tri­
buere minime dubitauerint. Ipfe vero crefcendi modus notatu 
digniflimus eft. Erumpit enim primo folium vnum, pingue nec 
non cratium , aculeis magnis infignitum, cuius e latere alterum 
emergit, e quo tertium pluraque exinde oriuntur. Omnia vero 
haec folia ita incraffefcunt augenturque vfque dum figuram folii 
caudicis formamque vniuerfam prae fe ferant, quare etiam nonnulli
hanc
έ) B r e  y  n i x i s  1. c. dicit Chriftophorum Columbum et Americum 
Vefputium hoc e regno Mexicano in Europam decimofexto feculo 
apportaffe.
c) Philofopb. Tranfact. T. XXVII. n. 193. H. S l o a n  e hift. Iamaic. 
τ. II. p. 399·
ii) Defcript. Amer. p. 229.
i) H e r n a n d e z  hift. Mex. p. 78·
f )  de renat, vtr. Ind. p. 106.
g) Hift. nat. infui.
h) 1. c.
i) Hift. Ind. L. IV. c. 3. p. 227.
k) de Coccionella §. III.
Γhanc CarduumbenediElum monente Feudinando de Oviedo f) 
appellare exiftimarunt. P om etvs m) vero hanc plantam clarius 
defcripfit ac afieruit eam duos vel tres pedes in altum, immo in 
tantum adurgere faepius, vt proxime ad adulti hominis flaturam 
accedat. Eius folia funt magna, longa, craOa, dura, fucciplena, 
vifcofa, neruofa,duos pollices crafiitie adaequantia, laeta viriditate 
gaudentia, fpinifque quamplurimis vndique obfeffa, armataque. 
Emittunt haec in fummitate, fi ad iuftam magnitudinem peruene- 
rint, flores amplos, colore pallido, rofeo vel lnteo n), petalis plu» 
rimis in orbem difpofitis conflantes, concretos -cum apice·,onario, 
numerofifiimis flaminibus praedito, cuius apex in ambitu fpeci- 
em calyculi refert. Fit vero fruflus carnofus, vmbilicatus,vni- 
capfularis, excauatus, continens pulpam medullofam, rubram, fa- 
pore dulci gaudentem in quo latent femina innumera variae fi­
gurae,coloris externe gryfei, interne rubri, quifru£xusfimilitudinem 
habet fruflus ficus; quare ficus Indica o) vocatur, eamque indo­
lem habet, vt, fi quis edat, vrina inde rubro tingatur colore · ex 
quo apparet, coccionellam inde uium colorem ducere*
$. IV.
Defcribitur tranfformatio huius infeffii in cmreliam et mufcam,
Iam redeat oratio in viam, vnde digreffaeft, atque ante 
omnia ipfa tranfformatio ouulorum in aurelias et dein in mufcas, 
a me confiderari debet, illa fiquidem menfe Iulio obferuantur 
exiliora, lutei coloris, foliis agglutinata, e quibus excluduntur 
vermiculi nigricantes oblongi, paene pulicis magnitudine* fex ta­
men
Γ) Sutnraar. hift. Ind. occid. c. gi. p, 69. et in hift. ipf· L. VIII. c, 25.
p, 143. et f. 
m) 1. c.
11) Fhilofoph.Tranf. T. XVII. p. 193-
e) Re a v m i  hift. des Infect. p. 119.
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rn en peditus In anteriori corpufculi parte inftru£ti. Languent qui­
dem, vti videtur, diu a partu, et vix motus eorum, quem in vniuerfum 
negare ineptum eft, fenfibus percipitur, donec poft aliquot die­
rum fpatium viribus auitis huc vel illuc fefe vertere incipiunt, vi- 
£tus colligendi caufa, vfque dum tribus vel quatuor poft fepti- 
manisadoleuerintet adiuftam legitimamque peruenerint magnitu­
dinem. Quo quidem tempore in lateribus aliquot flauis punitis 
ornantur, colorque antea obfcurus in cinereum mutatur, quo fa- 
£to protinus metamorphofis fua capit primordia;vermis tunc tardius, 
ob fanguinis lentiorem motum; et virium decrementa mouetur, ac 
mortis praefe fertimaginem affigiturque fenlim ferifimque ope cau­
dae foliolo cuidam, ficque fenio quafi confectus, fraitis viribus di ili- 
patifque humoribus et anima, vt videtur, tenues emifla in aurac, 
rugis aratur corpufculum, fenfimque abit in aureliam vel nym­
pham, quae ob fimilitudinem a veteribus huius infeiti naturae 
ignaris ob commemoratam caufam pro grano habita eft. Viuit 
Vero hoc in ftatu, quod quidem facile ex tactu aureliae cognofci- 
tur, per decem vel duodecim dies, quo demum rumpit inuolu- 
crum, et prodit, nido fuo relicto inerti, noua indutus forma fa­
cieque mutata quaedam nnifca, initio admodum debilis et quo- 
adcolorem albicans, qui tamen paulo poft in flauum aut ruben­
tem tranfit, et punitis nigris in alis eft diftinita. Cum vero 
punita ipfa quoad numerum et figuram nec non fitum diuerfa, 
doceant differentiam quandam intercedere inter haec animalia:; 
officii mei ratio a me exigit,' vt fpecies diuerfas ex- hoc difcrimine 
prognatas commemorem. Habemus igitur coccionellam livi­
dam a) , trilineatam b~), variabilem r) , oblongam d) , gemellam i)
con·
a) Scuto nigro, maculis nigris quinque, quarum media reliquas ma­
gnitudine excedit, colore flauo fufco, pedibus obfcurioribus, ab­
domine fufco. Fig. i .  a.
I) Capite nigro, duabus flauis maculis diffinito, feuto nigro, maculis
flauis
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conglomeratam e') reppenfem f ) campsftrein g ) fafciatam h)
fi-
flauis praedito, thoraceflauo , quem tamen tres litteae nigrae vfque 
ad medium ornant, vbi lmea traniuerfali excipiuntur, ad latera huius 
lineae quatuor puncta nigra, quorum interna magnitudine externa 
fuperat. Fig. 12.
c) Oculis nigris, in poftica parte capitis maculis duabus arcuatis nigris, 
thorace quatuor maculis cordiformibus , femicirculum politu for­
mantibus. Dorfum communem maculam habet, cuius quodque la­
tus quinque maculis gaudet, tribus quippe mediam partem, reliquis 
duabus interiorem, et fuperiorem occupantibus, quae margini infe­
riori propius accedit, magnitudine faepiufcule reliquas fere fu­
perat. Fig, 3. g.
d) capite flauo, in margine poltico femicircularibus duabus maculis 
cincto, flauam vero partem ambiunt maculae paruae nigrae rotun­
dae, thorace fplendide nigro, anterius etad latus flauo colore imbuto, 
abdomine fufco, maculis vndecim obfelTo, quarum duae magnae in 
angulo extremo, duae paruae prope ad communem illam maculam, 
duae oblongae prope ad futuram, et poithaec duae minores et verfus 
inferiora itidem duae minores abdomen ambiunt. Fig. 4.
f )  capite rubro, macuiis duabus nigris cincto, fcuto rubris punctis’ fe- 
ptem infignito, quorum medium oblongam figuram gerit. Thoracem 
li. ea nigra longitudinalis diuidir, quem tamen ambire folent 
octodecim maculae, quarum femper duae pofleriores ad feinuicem acce­
dunt, exceptis inferioribus quae feparatae politae funt. Fig. 7 .14 . 15.
f )  capite flauo, duobus nigris punctis cinfto, fcuto n igro, ad margines 
figura femilunari flaui coloris cinfto, quae linea tranfuerfali tribus 
denticulis praedita fufientantur. Margo ipfe flauus e it, e quo veifus 
fuperiorem, et inferiorem, maculae fiauaefemilunares linea tranfuerfa 
inter fe connexae inconfpectum veniunt, in media vero parte marginis 
flaua linea tranfuerfatn perforans, in coniformem figuram termi­
natur. Fig. 23.
g) capite nigro, thorace nigro, duabus maculis rubris lateralibus prae­
dito, dorfo nigro, quod etiam ambiunt maculae dua£ rubrae. Fig. 24.
b) capite rubro, thorace nigro, dorfo nigro, quod cingunt maculae ru­
brae, fafciae tranfuerfalis initar. Fig. 25,
B
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tigrinam i), pun&is duodecim /:), quatuordecim /), fedechn m), nouem 
decim n) viginti o) viginti quatuor p)\ et innumeris q) obfeflum. Prae­
ter
i) capite nigro, duabus maculis albislpraedito, thorace albis, femilunari- 
bus lateralibus maculis, tribufque mediis albis punctis ornato, dorfum 
vero cingunt albae viginti, quarum octo margines ambiunt reliquae, 
vero partem mediam occupanr, Fip. 27.
k) capite flauo, duabus maculis nigris infignito, thorace flauo feu nigris 
maculis, quarum quatuor fuperius, duae vero inferius reperiuntur no­
tatae. Dorfum gaudetfduodecim, quarum quatuor’ in longitudinem in 
quoque latere porrectae funt, vna fuperius polita, reliquae cunei­
formem figuram habent. Fig. 8·
/) capite flauo, oculis nigris, thorace flauo, punctis fexflauis diftincto, 
et,'quatuordecim maculis nigris ornato, quarum fuperiores ad mar­
ginem politae fere quadraram figuram habent, reiiquis vero ad latus 
lineae mediae longitudinaliter decurrentibus. Per medium tranfit 
linea longitudinalis nigra, quae fuperius crafia fenfim fenfirnque 
tenuior fip Fig. 5.
vt) capite flauo, feu punitis·, tribus quippe in quoque latere longitudi­
nalibus decurrentibus, praedito, thorace nouem maculis nigris orna­
to. Dorfum vero gaudet flauo et fufco colore cocto maculis in quoque 
latere collocatis , ita tamen , vt fuperius inferiufque vno punito gau­
deant, in media vero parte fex punita oblique duos 'ordines defcri- 
bentia in quoque latere adfunr. Fig, 6.
®) capite rubro, maculis duabus, nigris, dorfo fufco fex maculis, quarum 
quatuor fuperiorem, duae vero inferiorem regionem occupant. Dor­
fum gaudet eodem colore, obfidentque illud et nouem maculae diuei'- 
foS fitu. Per mediam partem ducta eft linea nigra, a puncto nigro 
incipiens, quae ad latera habet oblongas maculas tranfuerfas, In media 
vero parte duae rotundae nigrae maculae apparent, quae cum macu- 
lisj; nigris duabus in marginibus maculam oblongam decurrentem 
ambiunt.Fig. g.
0) capite flauo, dorfo flauo, quinque punctis nigris ornato, quorum 
duo fuperiores et trias inferiore partes cingunt. Dorfum flauo eoiore 
gaudet, maculifque viginti ornatum, nigris oblique defeeudentibus, ita 
♦ arnen vt primum duo, dein tria punctajeriem aliquam efficiant, Fig. 10.
p■ ca
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ter hsec vero pun&A reperimus etiamjhifcein varietatibus quafdain 
guttis diuerfo numero diftingui; quorfum retulimus eas decem 
et innumeris r) quatuordecim /} quindecim t) viginti v) orna­
tas guttis. Sunt adhuc perplures fpecies, quae differentiam aliquam 
facere videntur, fed nolo in jis commemorandis multus efie, cum
B 2 com-
p) rapite fufco', thorace itidem hoc colore notato cum macula nigra, ro­
tunda , dovfo fufco, maculis viginti quatuor nigris praediro, liqui-
dem^maculae numero tres ordines oblique .defcendentes efformant.
Fig. i i .
q) capite et thorace paruo et plano, obfcure fufco, maculis nigris obfef· 
fis· Thorace rubro, flauo, maculis nigris innumeris magnis, nec non 
paruis ornato, qui cum anterius amplam pofterius verius acutam 
gerat figuram, cordijfimilis inde habetur. Memoratu vero dignif- 
fimum eft, quod quodque punftutn punfto medio excauato diftin- 
guitur. Verfus inferiora gaudet margine.lato, corpus totum in fe 
continente. Pars vero inferior plana eft, quam vti et pedes niger 
color ornat. Fig. 13.
»·) capite' colore rhabarbarino, thorace duabus guttis albis} lateralibus 
praedito, jdorfo decem maculis albis ornato fuperiores nec non infe­
riores magnitudine fuperantibus. Fig. 2 1 .16.
s) capite colore ferrugineo, docfoduabus maculis margines ornantibus, 
praedito. Dorfum eodem colore gaudens quatuordecim punftis, 
quorum duo fuperius prope lineam longitudinalem reperiuntur, me­
diis | quippe numero tribus oblique decurrentibus, inferioribus vero 
triangulum conftituentibus. Fig. "5. 14.
t) capite colore .‘rhabarbarino, thorace quatuor maculis albis obfeflb, 
quarum fuperiores margines ambiunt, inferius duae medium tenent. 
Dorfum eumdem colorem exhibens diftingaitur quindecim guttis albis, 
quarum vna in media thoracisparte deprehenditur;margines tres cin­
gunt, reliquae vero o&o ad lineam mediam percurrentes confpiciuntuK 
Fig. 18·
v)  capite ferrugineo, duabus alis minimis infignito, thorace eiufdem 
coloris, margine dentato, confluunt quafi maculae albae, inferius ve­
ro ambiunt duae albae maculae. Dorfum habet viginti maculas albas, 
quarum quatuor fuperne obliquum quadratum repraefentant. Fig. 20.
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commode ad vnam alteramque referri queant fpeciem, efc tantum 
ad varios lufus naturae aecenferi mereantur.
i- V.
Oe collectione Coccionellae.
Iam nunc mihi difquirendus colligendi coccionellam mo­
dus e i ,  fed hanc rem arduam et difficilem effe cenfeo, quippe 
quod Hifpani femper illum arcanum effe voluerint, ita, vt ad my- 
fteria referri debeat, perhibente P ometo o). Veniam idcirco 
me impetraturum effe fpero, immo etiam confido, ii, quaeautores 
paffim de hac re protulerint, ita exhibeam, vt acceperim, vide­
licet manca et mutila. Primam itaque curam gerunt incolae in 
colendis Tunis, quibus femina infectorum immittunt. Plantan­
tur igitur iniar vitium in vineis per ordines et feries quafdam in 
locis temperatis a pecorum infidiis per fepimenta munitis. 
Amant vero praeprimis tenellas plantas, quippe quae elegantiori 
fucco fcatent, teneras adultiorefque inueteratis anteferunt. Hifce 
igitur plantis folertiiudio infecta Z>) imponuntur, et quidem matres 
grauidae paruis nidis e itramine mufcoue molliori paratis pafiel c), 
ditiis, obteguntur, et opuntiae curiofius educatae immittuntur. 
Praeteritis nonnullis diebus matres complures foetus edunt, qui 
tamen, multo teneriores prioribus ob infirmitatem, paulo poft mo­
riuntur. Fit tamen in quibufdam locis, vt iniinGu duce matres illa in­
ferorum  ouula plantis iliis agglutinent, vbi calore folis radiorum in- 
fecla copiofius excluduntur, adeo , vt arborem totam im­
pleant. Nunc nata relinquunt nidum et repunt ad folia opun­
tiae eorumque fuccum auidius fugendo incrementa capiunt at­
que pinguefcunt. Accedente vero pluuia vel nimiis nebulis
ftu-
a) 1. c.
b) R i c h t e r  de coccionella, Lipf. 1728.
c) D E L i v  s de purpura e coccionella p. 12.
ftudent incolae folia opuntiae abrumpere, iifque coccionellas 
immittere, deportantes dein domum, quomodo apud nos folia 
moriad bombycum nutrimenta domum deportari,ibique eae nutri­
ri educarique folent, idque eo melius fieri poteft, quippe cum 
haec planta diu afferuari poteft et non protinus fuccum ac vi­
res perdat. Attamen nequaquam diffitendum eit aerem ferenum 
femper aptiffimum proli procreandae, fouendae, nutriendae ac 
multiplicandae effe. Hunc vero modum in colligendis hifce 
feruant animalculis: Matres fiquidem nidis illis immiffae poftea-
quam pullos ediderunt, animam emittunt protinus, et itatim 
mortuae ab incolis auferuntur. Tribus vero vel quatuor men- 
fibus praeteritis, cum iam pulli adoleuerint, Indi illas de ar­
boris foliis ope bacilli deiiciunt, reli&is tantum nonnullis magnis 
et aduitioribus nouae fobolis procreandae caufa· ibi etiam iunio' 
res vfui nondum aptos vfque ad tertiam collefitionem, quo fiant 
maturiores, detinent. Cum vero ob pluuiofam aeris hoccetem­
pore faciem imbrium que copiam facile laedi poffint ac necari Cu- 
riofiusin domicilio feruanturad fequens ver primum. Rite colletlio- 
ne peracta fefe Indi ad necandos illos vermiculos ex more apud ilk>s 
recepto, et pro regionum diuerfitate quoque vario, fefe accingunt. 
Nonnulli fiquidemillos in corbem aqua calida repletam iniiciunt ex- 
traclofque calori folis exponunt,vt probe exficcentur. Alii fibi eligunt 
furnos minimos Francogallice Tamafcales vocatos, in quibus caloris 
ope vita priuantur.Facillime haec infecta quoque impofita quippe ta­
bulis ferreis, quibas alias foeminae vtuntur in parandis pinfendisque 
panibus, necantur. Laudatur etiam fumus e materia combuitibiliac 
fragrantiori productus, nec non ventus artificiofe in frutices pro- 
pulfus, quo videlicet haecce animalcula aeris preffione in angu- 
itias~reda£ta opprimuntur ac fufFocantur. Quidam collocando in 
arenam aut pauimentum lapideum radiis folis expofitum et calefa- 
faitum eodem modo feliciter eorum mortem accelerant. Qui­
li 3 dam
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dam ίη pelui aenea et profunda, aeque ardentibus Phoebi radiis 
has laruas exficcando fpe fua nequaquam excidunt, Alii deni­
que in vmbra ficcant, metuentes, ne nimio calore color natiuus 
corrumpatur et deprauetur. Notandum vero eft, coccionel- 
las adhuc viuas puluere albo confperfas atque quafi obdu£las effe 
papillionum more, vnde illum puluerem immiffione in aquam ca­
lidam abftergunt, eafque depurant, quo fa£to fufco,rubro colore 
imbuuntur et propterea vocantur Coccionellae renegridae: eae 
vero quae4 furnis interimuntur, puluere nequaquam priuantur, 
color igitur earum multo eft ignobilior, ipfaeque fiunt fenfini 
fenfimque gryfeac et iafpidi ikniles, inde vocantur Coccionel. 
iafpideae, illa® vero, quae in tabulis occiduntur, fiunt nigrae, vo- 
canturque nigrae.
C O C C V S  P O L O N I C V S
Reftat adhuc, vt infe£ti mentionem faciam, quod vocatur 
Coccus Polonicus a) vel vta variis fcriptoribus nominatur ex pome­
t i  fententia h) fyluefiris, vel Kermes de Pologne c) vel Polonis, 
Zerwiek d). Iam vero circa initium feculi decimi quinti varii 
antores I a k v s  c o r x a e i v s  e) I v l . C a e s . S c a u g e r  /J 
et;a lii huius mentionem fecerunt; feculo vero fubfequente 
E a v h i n v s  g )  vterque, S i m o n  P a v l v s  h), jSed vera
huius
λ) R e a v m , Hift. des Infect. P, I. T . IV. p. 144.
b) 1. c.
c) R E A  V Μ. 1. C.
( I J R z a z g v s k i  Hift. nat. Pol. p, 95.
e) in Diofcor. L. IV  c. 39.
f )  Exercit. 325. §. 13.
g) in p 1 n . Piant. L. VII. Se£t. V. p. 281. et in hiftor. piant, T . III.
P· 378-
V) Qaadripart. Eotan. p. IXJ.
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huius cocci genefis et natura nondu-m fatis cognita fuit, atque 
perfpecfa, vfque ad id tempus, quo a fcriptoribus i)  inftituto exa­
mine ac repetitisJ experimentis] illius natura dilucide eft explica­
ta; quorum fuffragiis funt oua vel femina rubra, radicibus 
plantarum adiidentia, autumnique tempore ab incolis colie£ta. 
Quoad magnitudinem oua illa difcrepant inter fe, figuram enim 
vel habent pii! vel granuli minimi A), Quoad formam vel funt 
rotunda, tempore vero euolutionis fiunt plerumque oualia. Vi­
ta adhuc inilrucla purpureum colorem referunt, mortua vero 
in rofetim mutantur, fi vero fiunt pallida vel flaua, lineis circu­
laribus diftinfla maturationem praefagiunt ouuli. Quo vero tem­
pore in maiorem molem extenditur infectum atque cuticula illud 
ambiens rugofa fit,tunc ad colligendum opportununvadeffe tempus, 
quo domicilio perforato excludantur, fi vero in confpeftum ve­
niunt vbique rugae, tunc mortem femper praefagire licet. Qua 
propter .igitur neceffe eft, vt ad fuperficiem externam refpicia- 
mus, fi enim illa aequa, fplendida, et laeuisfcft, fignum opti­
mum eft, fi vero rugofa, mali praefagii, Sunt vero rugae con- 
fpicuae in vno aut altero loco, et tunc illae charafiterem eonfti- 
tuunt, ex quo de patria ipforum certiores nos reddere peiTumus. 
Quoad vero fubftantiam gaudent illa ouula cute duplici externa 
craffa et firma, interna tenui et molli, purpuream medullam, 
nec fatis elaboratam in fe [continente, vbi nec veftigia minima 
futurarum artuum que apparent; inviuis vero fucci fluidi, tenues et 
fanguinei funt. In vitae aetatifque flore conftituta nullum odo­
rem fpargunt, nec nares feriunt, mortua vero odorem iniucun- 
dum, et fitum referentem diifipant; quamquam nonnulli recen- 
tiorum reperiantur, qui duce B v r c h a r d o  /) contendant, ouu­
la
*') Re a v m . 1* c. Breyn ti difp. de hift. Cocc.tp. 13. et feq.
k) A c t . Soc. Reg. fcient. Vpfal. ad ann. 1742. p. 73 - 78.
/) Hamb. Magazin. T. 24. p. 500.
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k  infe&tfrum, vapores'putidos tranfpiratione per poros emittere, 
quod tamen vti etipfe puto, in ouulis putridis non vero in recentibus 
fieri folet, quippe quae ceu integra, ingratis exhalationibus 
aerem inquinare nequeunt. Illuftrare quidam atque fuco obdu­
cere findent hanc fententiam, ipfique robur conciliare, dicendo 
vacuum illud fpatium, aut fi mauis, foflam exhalationem fatis 
fuperque probare, ortam ex putredine aut alia quacunque ex 
caufa; verum cum vacuum illud fpatium ex aliis caufis et potifii- 
mum ex pofitu embryonis fit deducendum, quippe qui femper cur* 
uam figuram defcribat lateribus extenfis,.inter quod fpatium quod­
dam relinquitur, fententiae illi fubfcribere non polium. Inuolui- 
tur vero omne ouulum inuolucro, calyci fimile, ad eum paene 
modum, quo iuglandes calyci infident. Ex hoc igitur germine 
in lucem prodit infe&um, de qua tamen progerminatione pri­
mum B r e  y  n i v s prodidit litteris, quod: non omni 
tempore fieri foleat, vno eodemque modo, aft obferuauit horis 
meridianis et vefpertinis vt plurimum hoc negotium abfolui. 
Sic etiam quoad dies, quafi illis propria quaedam infit virtus, 
differenda obferuatur. Mares enim citius prodeunt quamfoemi- 
riae, haud dubie ob maturitatem, quem confequuntur calidioris na­
turae ergo, et hoc quidem ante et poftfeftum Ioannis,perque totum 
lulium; quid quod etiam fub Augufii initium euoluuntur. Vermiculi 
vero euoluti initio habent rofeurn, dein purpureum colorem, qui 
tempore vero tranfformatlonis in coeruleum abit. Magni- 
tudine cimici -quam proxime accedunt, fuperficie externa 
autem , antea plana, dein rugofa et januginofa, Figura ipfa 
aliquod difcrimen nofiris ofiert oculis, in curfu enim conftituti 
oualeiri formam repraefentant, quiete autem cubantes deltoideam 
exhibent figuram. Corporis ftru&uram fi fpefhmus, molliufcu- 
lam illam deprehendemus, inferius planam, fuperius incuruatam, 
a capite vfque ad anum decem rugis femicircularibus tranfuerfa-
liter
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liter decurrentibus praeditam. Caput eft paruum et acutum, 
duabus minimis curuatis et mobilibus antennis praeditum, eum 
in finem, vt facilius arrigendo, extollendo, extendendo, nec non re­
trahendo fuarite munia obire poffit. Oculi tam minimi funt, vt non 
nifi armato oculo confpicere et conilderare illos liceat. Ore et 
roftro plane carent. Dorfum conflat ex duodecim lineis circula, 
ribus, quarum quatuorpeclus, o£lo vero abdomen cingunt. Ex ful­
cis vero, quibus annuli a fe inuicem diflinguuntur, progerminant 
pili quamplurimi, tenues, albi, et fubtiliiiimopuluere quafi vndequa. 
que confperfi, praeterea gaudent fetis ad latus pofitis.a pectore orien­
tibus, huicque fini inferuientibus, vt iis ad abdomen vfque omnes- 
que corporis partes commode penetrare queat. Abdomen inpofteri- 
ori parte fetis eft cinctum, vel crinibus longis obfeflum, crafiloribns, 
nec non longioribus, quibus forte iniurias externas arcere ac re- 
mouere debet. Pedibus fex breuioribus, paruis,nigrefcentibus, dua­
bus vnguibus acutis praeditum eft, quorum tres in quoque latere 
corpus fuflinent, pefitorique affiguntur. Notandum vero eft, 
anteriores reliquis breuiores,cra(iiores vero,nec non robuftiores,car­
tilagineos, albidos, fplendidos, curuatos et fub finem acutos efie. 
Verfus bafin pedum vagina eos circumdat atque quafi includit, 
quo retrahi nec non extendi fine difficultate queant, reliqui 
vero quatuor pedes, ope lumborum peitori adpofiti, gaudent 
duobus articulis, qui tamen in tantam excurrunt tenuitatem, vt 
oculos fugiant, et nihil certi de iis in medium proferri poffit.
§■  VII. "■  '
Patria deferibitur.
Patria ipfis eft Polonia a) Suecia b) Vkrania , Podolia, Li- 
thuania, Mofcouia Warfouia, Koruffia in Germaniae prouinciis,
Pom·
a) B v r c h a r d . Defrip. Cat. Pal. Affi Soc. ieg. frient. Lipf. 1742.
έ) 1. c.
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Pommerania, Marchia, ducatus Brunfuicenfis, Meklenburgum, 
nec non Roftochium , \7bi haec grana innumera fcierantho r) in- 
fident, quoniam in arenofis regionibus libenter degunt, atque 
erga eas patria quafi d) amore flagrant. Frequentiores vero re- 
periuntur in pratis pinguibus inPodoliar) nec non Vkrania f) vbi 
omnibus fragariae g) fpeciebus, potentillae h), polygono vulga­
ri i) et minori k) aliifque plantis adhaerent. Commorantur 
etiam in potentilla alba t) pentaphyllo officinali m)  parietaria, 
laerniaria n) arenaria ferpillifolia o) et glandiflora, in omnibus 
praeterea plantis in arena p) crefcentibus, nec non perennibus, 
vti et, vt alias filentio praeteream, in hieracio. Cum vero fcle- 
rantbus fibris careat, infe£ia haec ftudent illa granula quafi aggluti­
nare et artificiofe firmare. Duobus vero remediis in hoc negotiis 
vtuntur, calyce videlicet ac glutine, de quibus figillatim quaedam 
hic erit dicendi opportunitas. Calyx nimirum ex materia quadam ex- 
cauata conflat,quae vnurn granulum in fe commode continerepoteft,
et
e) Hamb. Magazin. T. IV. p. 450,
d) A c  t . Soc. reg. Scient. Vpfal. ad an. 1742. p, 53 -7 ?.
e) w o l f s  Befchreibung der Deutfchen Cochenille, vid. PhiloC 
Tranfact. L. IV. p. 91 -93.
f )  1. c. Hamb. Mag. T. XI. p. 370.
g) B v r c h a r d . Befchreibung der Deutfchen Cochenille, Hamb-
Mag. IV. p. 481.
1. c.
i) coccifer a B a v h i x o  appellatur Philof. Tranf. T. LYI. g. 
R e  a v m . hift. des Infectes* p. 144.
k) Philof. Tranf. L. IV. p. 9 1 -9 8 . LVI* p. 184-86.
l) 1. c.
w) Re a v m  1. c.
n) Hamb. Magaz. T. XIII. p. 424,<0 Η. Μ. T. IV. p. 490.
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et facile vnicuique preffoni cedit, atque ob elafticitatis defectura 
frangitur; interna fuperficies contra nigra eft, fplenaidior, nec non 
giabra, quo facillirr.o modo granulum ambire et comprehendere 
poffit. Exterius eft muco tenaci obducta, quo mediante plantae 
ita adhaeret, vt calyce etiam ablato tamen cohaeiio nullo modo 
intercipiatur,
§. VIII.
Defer ijptto tranfformationis in mufcc.m.
lam finito Iunio motu omni paene deftituuntnr, lanugine- 
que obducuntur; quippe quae vti et mihi videtur, a pilis capit 
fua primordia. Hac igitur lanugine teQi inuolutique per o£to dies 
dulci quiete frui videntur. Diebus vero his praeteritis hanc pul­
chram et candidam fubftantiam intus interim generatam praepa- 
ratamque offerunt, oriturque dem folliculus a) eiufdem paene 
magnitudinis cum animalculo ipfo, flauoque colore infignitus» 
Igitur in eiufmodi folliculis fere per quatuor dies delitefcunt, oe* 
cultantur, indeque mutantur. Perafla et abfoluta mutatione 
perforant demum folliculos, ex quibus chryfalides prodeunt ab 
initio quidem rofeo colore oculos oblectantes, paulo vero poft 
purpureum affiumentes, et fimul cum illo omnes partes mufeae 
diftinfte vifui offerentes. Inftrucium autem vidimus noc ani- 
malculum capite paruo, rotundo , oculis duobus ad latera collo­
catis, antennisque duabus cincto, dimidiam totius corporis longi­
tudinem habentibus, vertici impolitis, quas pro arbitrio huc et il­
luc mouere poteft, Si velis armato oculo confiderare, videntur
C z  ef-
d) Falfa eft denominatio huius rei, nequit enim pro folliculo ha­
beri, verum potius funt pili cclietti cuti iniidentes. Cum vero illa 
chryfalis, fi ad perfectionem pevuenerit, veterem cutem exuar, fit 
interdum, vt cutis illa cum villis folliculum quafi efformer. Bu r - 
c h a e d . 1. c.
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efformare oflo longo?, rotundos, extremitatibufque fuis intime 
iun£los, globulos. Os caret lingua, pe£lus et abdomen in vna 
linea decurrunt; differuntque in eo, quod peilus fplendidum, 
abdomen vero Tegmentis circularibus diuifumfit, et alis duabus in 
lateribus ornatum, quae in abdomine longiores in medio vero 
coeuntes, Peclus fex pedibus fuftentatur, longioribus, nec non 
tenuioribus, et bis inflexis, quorum priores longiores, reliqui ve­
ro breuiores fenfim fiunt. Commemoranda vero prae caeteris 
cauda, quae ex longis, tenuibus, albis, fplendidis, afcendentibus, 
in fe inuicem coeuntibus, extremitate vero a fe diftantibus, villis 
conflat, hincque proprium aliquod ornamentum ipfis conciliare 
videtur. Dum vero mufca prodit, alae tres fuper fe inuicem po- 
fitae funt, iam vero egrefla, expanduntur, diuaricantur atque 
feparantur, ita, vt femper duae coniunflae figuram cordis inuerfi 
prae fe ferant. Colorem vero habent candidum, excepta radice 
nitent in vniuerfum, tenues funt, nec non fplendent. Exuuiae 
autem huius animalculi per duodecim dies abfque omni muta­
tione, immotae iacent, donec fequatur tranffiguratio. Corru­
gatur tunc tenuis illa cuticula et difrumpitur, prouenitque tem­
pore meridiano fplendens mufca. Membrana autem illa ei! tenuis 
alba, pellucida, laeuigata, neque vilis rugis obfefla, externe vbi- 
que denfa, in altera vero parte foramine rotundo pertufa. 
Color ipfius, quam diu viuit, ruber efl, qui poft mortem in ni­
grum tranfit.
$. IX.
De ca&i Poloniei ratione et modo colligendi.
AptiflTmum colligendorum illorum animalium tempus 
plerumque circa Ioannis fefium cenfetur, cum experientia du&i 
eognouerint, eo ipfo tempore ea animalia in aetatis flore conftitu- 
ta humoribus quoque probis, et futuris vfibus accommodatis efle
re-
repleta ; tantummodo tempeftas varia et inconfians retardat col­
lectionem, cum e contra clemens et ferena coeli facies eandem 
accelerat, prouti ex iis fcilicet rationibus corpufculum ipfum ci­
tius aut ferius incrementa fua capit ac maturefcit penitus. Ex 
fignis autem euidentibns ac certis haec optime cognofcuntur ac 
perfpiciuntur· granula enim rotunda violaceo colore tincta, fuc- 
cum fanguineum in fe continentia, a radicibus facile fecedentia, 
vel fponte delabentia, maturitatem indicant, et vfu fubinde 
edocti ac experientia funt incolae tunc temporis vermiculos 
egreffuros effe, Colletta vero coccionella primam curam illi 
circumfpeflionemque omnem eo dirigunt, vt filtro aliquo fubtili 
purior reddita omnibus fordibus liberetur. Cum jam vermicu­
li illi viui ouulis inhaerent, macerantur aceto viniferuido, vi­
que dum omnes funt enecati, cui rei et aqua feruida, qua in olla 
minima fuffunduntur, inferuit. Colatur dein aqua illa, ne granu­
la perdantur, dein impofita papyro liberiori aeri exponuntur at­
que ficcantur. Cum vero aer granulis illis ficcandis non fernper 
fufficit, tunc in lamina aenea calefacta penitus torrentur, prae- 
primis fi paulo citius hunc actum abfoluere cupiunt. Papyri au­
tem ea eft virtus, vt in fe oleofas recipiat particulas. Exficcatus 
demum coccus per aliquot dies aeri humido exponitur, quo par­
tes peregrinae adhaerentes et arenofae, fi teratur, primum fece- 
dant ac remoueantur, et inde puritas ipfi concilietur. Quibus 
igitur peraitis coccum ad tingendum adhiberi pofle confiat. 
Sunt quidem nonnulli, qui alio modo verfandum eile cenfeant ac 
ftudeant vermiculum egreffum calore exficcare, illumque proti­
nus ad ufus tin&orios adhibere, fed priorem praeparandi ratio­
nem, quamquam operofiorem, tamen tanquam meliorem praefe­
rendam effe quilibet vitro intelliget, qui fecum perpenderit^ pu­
riorem hinc redditam effe coccionellam.
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Utraque cottionella ihemica ratione examinatur, atque virtus experi­
mentis declaratur.
Deferiptis nunc omnibus, quae ad liiftoriam naturalem 
•coccioueilae pertinent, liceat et mihi in vfum medicum et oecono­
micum horum infectorum inquirere, antequam vero hoc rite 
defungi poffim officio, ope chemiae, inilitutifque experimentis 
iTifignis illa ac propria coccionellae virtus declaranda mihi eft 
paulo vberius,
E x t e k im e n t v m  I.
Solutio coccionellae in fpiritu vini reolifrafiffimO.
Cum igitur coccionellam foluerem in fpiritu vini refitifi- 
eatiffimo, lenique calori exponerem, accepi folutionem pellucide 
rubram, eleganter oculos ferientem > abfque omni fedimento. 
Aqua vero pura affufa folutio lactefcebat, meque reddebat certio­
rem de particulis refinofis intime cum illa lunetis, quas tamen in 
folutioas Polonicae coccionellae in minori copia adeile depre­
hendebam.
E x j e r i m e x t v m  I L
Solutio cum aqua.
Cum aqua deftiilata coccionellam foluens'eamque eidem 
calori exponendo obtinui folutionem faturatam, obfcure rubram, 
ad fu Ceum vergentem, colore vino Burgundieo fimiiem. Frigori 
vero expofita turbida fiebat, et particulae innatantes examini 
•fabjectae mucilaginern referebant, vnde colligebam refinofas 
partes cum mueilagineis e lis conjunctas.
Ex-
E s p e r x m e n t y m  ΠΤ,
M utatio ope olei vitrioli,.
Affufo autem fub leni calore coccionellae oleum vltriolr» 
«riebatur cum efferuefcentia lumina color fufcus, nigricans, at­
que admodum faturatus cum fedimento. vitro faecum ad inftar 
arciiffime infidenti. Aq.ua vero immifla oriebatur color pellucidus 
bixae orellanae fimilis, abfque omni fedimento* Cum autem per 
aliquam moram illa folutio quieta remanfiffet, color mutabatur 
in rubrum aquae fimilem, in quibus carnes lotae funt, fubfide- 
bantque particulae albicantes cum fpiculis, cubos formare inci­
pientes. Quas cum euaporarem, obtinui fal aliquod nitrofo ma­
rinum, inde perfpexi, partes falinas ope illius menitrui e coccio- 
nella extra&as effe. Sal illud rubrum colorem referebat, haud 
dubie ob particulas aeris dephlogifficati et nitrofas copiofius ac kjt 
timius cum illo junftas.
E x p e r i s i e n t  v i i  IV.
Praecipitatio p e r j oleum tartari per 1 deliquium.
Jam nunc folutioni coccionellae affudi 'oleum tartari per 
deliquium, ruber color periit et folutio aquae fimilis fedim en- 
tum album, crafium depofuit, atque itidem declarauir, falinas 
particulas adefie. Ut igitur hujus rei certior redderer,, exficcaui 
hoc fedimentum, obtinuique puluerem falinum in cryftallos non 
redactum, fapore nitrofo gaudentem, cui ideo tribuendam refri­
gerantem virtutem effe cenfeo.
E x p e r t m e n t v m  V ,
Immifi nunc coccionellae acidum nitri, obtinuique foia- 
tionem colore citrino, dilutam vero aqua, colorem vini Mofe- 
lani cum quibufdam flocculis fundum petentibus-
'Ex-
Γ J
E x p e r i m e n t v m  VI.
Cum acido vero falis, coccionellae imrnifib, obtinui colorem 
croceum, cum quibufdam flocculis, quae aqua diluta folutio co­
lorem habuit oleo oliuarum recenti ilmilem, fedimento ibidem 
remanente,
E x p e r i m e h t v m  VII.
Jam acido aceti coccionellain maceraui, obtinuique cole­
rem rubrum floribus perllcorum fimilem, aqua vero dilutior 
reddita exhibuit croceum colorem.
f  XI.
UJus medicus exponitur.
Sunt qui in arte medica fummam coccionellae. vtilita- 
tem efle dicant, quamquam nonnulli Chymici, ad quos retulimus 
G eoffro i a) N evmajsnvm b) pro infido medicamento habeant, 
N on! defunt autem, qui coccionellae in fanando virtutem prae­
dicent· fiquidem. pro cephalico, et cordiali jam venditauit H e r ­
ma nde7. c) Sam._ D ale d) laudat ut fudori ferum, alexipharma- 
cum et anti febrile. Contra diarrhoeas L e m e r y , p)  Ca r t h e y . 
servs  f )  extollit vero contra melancholiam et epilepfiam, vertigi­
nem, lipotliymiam, palpitationem cordis; vomitum, retentionem 
vrinae, obftrufliones fluxus menfirui et lochiorum, cachexiam, oe- 
dema membrorum, lienteriam, nec minus ad memoriam confortan­
dam fub forma pulueris a granis aliquot ad fcrupulum vnuro, fub
for-
0) Mat. med. T. II. p." 794,
b) Chemia p. 1740. .
c) 1. c.
d) Pharmacop. Γ. III. c. 17.0  Diclionair. des Drognes. 7
/ )  Mater, med. Sect. XI, de Cocc, p. 554,
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forma infufi vero a drachma dimidia ad integram. In cutanda 
ifchuria feliciffime adhibitam fuifle praedicat L istjer. g) Neque 
minus excellens remedium eft ad infringendos calculos in 
renibus et in vefica, aubioribus I istero h), Stissbro i), et Jun- 
Ckero. k) Tincturam coccionellae in vrinae incontinentia ad 
diabetem accedente egregie profuifie indicat St r v v iv s  [). 
Cei. Gmelikvs vero mofchiet coccionellae virtutem contra canis 
rabidi morfum multum prodefTe arbitrantur. Praeter haec omnes 
morbi huc pertinent, quos coccionella refoluendi et flimulandi 
virtute praedita fanare poteft, quo pertinent leucophlegmatia 
chlorofis, cachexia et oedema. In his enim lympha vel plus mi- 
nufue glutinofa, in vafis obfiructiones, bilis inertia, fecretionum 
et excretionum languor, fibrarum vis elaftica perdita, habitus cor- 
poris tumidus, nec non pallidus, monentibus Boerhavio m) jet 
J-vnckero n) ab vfu coccionellae corriguntur. Ad diurefin pro- 
mouendam etiam laudatur, et quidem ob ftimulum acrem, quem 
ob falinas particulas et vn&uofas prodit. Notandum vero eft, 
cum fruQu tunc adhibendam efle, vel in pulvere, vel in tinctura 
cum elixirio vifcerali ex extrablis amaris, conuenienti menftruo 
folutis, parato, et quidem corporibus fibrarum languore labo­
rantibus, et quibus obitructa funt menftrua, obferuante Delio  o). 
Commendatur etiam tanquam remedium purgans a Cornelio C e l - '
so.
g) Tracb de morb. cbiOii. p, t/6.·
A) de calculo humano p. 256.
i) A c t . Labor. Chem. Spec. II. c. 26.
h) Confpecl. Therap. gen. T . XVIII. n. 12. p. 477’ —*■ 7J.
/) in Commer. litter. Norimb. I 732· P· 43·
m) Aphorifm. de cognofc. et cur. morb. p. 37.
«) Patholog. p. 195· confpecl. med. praei, p· 87·
#) de dignitate in purpura e coccionella in medendo p. 2J.
D
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so p). In gingluae exulcerationibus, dentium vacillatione, vbi 
femper dentifricia mundificantia, roborantia in forma adhiben­
tur, commendatur et coccionella ob vim abilergentem et ilimu* 
lantem, eoquelibentius vfum illius concedunt nonnulli, quippe 
quod gingiuis· et labiis colorem gratum et amoenum conciliet. 
Praefertur etiam in febribus malignis pefiilentialihus; variolis 
nec non morbillis q), in febribus acutis vero aceto vini adie£lo, in 
putridis vero  ^ acido vitrioli,
§· xir.
Ufus oeconomicus deferibiinr.
Reflat vt promiffi noilri memores etiam vfum coccionel- 
lae oeconomicum explicemus* Neminem enim fugit coccionel* 
lam fumma cum vtilitate adhiberi in praeparando carmino, et in 
variis corporibus arte praeparandis ad vfus humanos, quia fua 
virtute pulcherrimum et firmiffimum eoiorem rebus artefaefis 
conciliat, atque eas egregie tingit. Antequam vero de tingendi 
ratione quaedam proponam, nonnulla mihi de praeparando car­
mino praemonenda funt. Carminum eft praecipitatum terreum) 
quod ex trita cochenilla, acido vitrioli et alumine exaltatum eil; 
quodue hoc modo praeparatur : aqua pura in vafe flanneo igni 
admouetur, fi ebullire incipit, inficitur illi uncia vna tritae coc- 
cionellae, cui, per o£lo minutas feruefeenti adiiciuntur duo feru- 
puli puri et in pulueremreda&i aluminis Romani, Si nunc igitur 
per aliquot minutas in femore fuit, ahenum ab igne remouetur; 
tincluraque ipfa rubra colatur inque lagenis afieruatur. Quibuf- 
dam diebus praeteritis praecipitatur carminum quod a tinQura fe. 
parandum, aqua calida edulcoratum exficcatur. Ea vero pars in
&
p) Medicin. L. V. c, jr. g.
<?) Po e k x e k i mat. med. p. 143.
filtro reli£k 'poteft aqua adjefta vna et dimidia vncia puri lixiuii 
in tali abeno per dimidiam horam coqui. Filtratae denique affun­
duntur quinque vnciae aluminis, in aqua pura foluti vbi praecipi­
tatur color pulcher ruber, qui aqua edulcoratus exficcandu? eft, 
et vocatur lacca Florentina, Haec de carmini praeparatione, nunc 
vero vfum huius coccioneilae in tingendis variis corporibus defcri- 
bamus necefte eft. Iam antiquioribus temporibus fingulari ra­
tione decocla fic diUa tinfloria adhiberi folita funt, quae para­
runt ope coflionis, videlicet granula in aher.o cupreo liquore quo- 
dam Kwas a) ditio, per aliquod tempus igne admoto tamdiu ebul­
lire iufierunt, vfque dum colore (anguineo imbuta fuerint, interim 
tamen fenfim fenfimque pinguedo fuperficiem tegens, fubinde ab- 
ftergenda eftet liquor purus reddendus. Quo fallo ftatim pura la­
na alii abeno immittitur eodem liquore affufo, alumineque co­
quitur, indeque fale hoc probe impraegnata exficcaniur. Perallo 
nunc hoc labore lana lic praeparata in hunc liquorem fanguineum 
immiffa per nonnullas minutas coquitur vfque dum ipfe color 
lanae adhaereat, liquorque purae aquae adinftar remaneat, jLa- 
na fic praeparata deinceps aqua feruida depuratur, indeque fic- 
catur. Nouis vero experimentischemicicuiufdam Drebelii in Bel. 
gio florentis edocemur, clariorem colorem e coccioneiia extrahi 
ope folutionisftanni in aqua veronicae, quo quippe menftruo obti­
nuit illetinlluram fplendidam,coccioneliam Belgicam diclam, quae 
dein a Gobelino coccinneus color appellatus eft. Via vero, qua 
optimum fibi colorem comparauit, haec erat, vt ipfam lanam 
prius decoQo e cremore tartari , folutione ftanni et coccioneilae
I) 2 fafla
a) eft potus ex polline farinaceo, qui multa aqua 'calida infunditur, 
quieto loco tam diu afieruatur , vfque dum fermentarione facla 
purior redditur. Utuntur pauperes pro potu ordinario ia Podo- 
lia, Rufiia et Ukrania, vt apud nos cereuifia fecundam.
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fafla primum adcoTores recipiendos retinendofque ritepraepararei», 
et eo pergeret, donec fufficienter faturata effet,tuncdeco£io folutio 
ftanni cum veronicae aqua affunditur, qua ip(j viuidus eleganfque 
communicatur color coccineus. Notandum vero eft, hoc folummo- 
do in lanis nonnullis ex animalibus bene fuccedere. Bombyx enim 
vti et lana extra&a non illum colorem extrahit, fed magis recipit coloi 
rem fordidum. Caufa huius difcriminis prima latere videmur in ipfa 
tin&ura, nec non in partibus conftitutiuis huius vel illius pro- 
dufcli. Experientia enim nec non obferuationibus edocemur, 
folutionem ftanni in decoflo coccionellae decomponi, tingentem 
partem in fe recipere, indeque praecipitationem formare. Pof- 
fent quidem hoc praecipitato lanae facillime coniungi, indeque 
colorem recipere, fed bombyx nullo modo cum praecipitatione 
connubium init. Colligere igitur mihi licuit, tinfturam illam in 
bombycibus recipi poffe, fi fub praecipitatione materia illa im­
mittatur, quod quippe etiam Macquerus *) felici cum fucceffu ob- 
feruauit, inuenitque pulchriorem colorem inde fieri. Notan­
dum vero eft, tinfiluram illam a colore lanae diuerfam effe, quo 
fcilicet illa purior coloratiorque a natura eit, eumque colorem 
magis rubefieri, fi tinflurae rubrae flaua adiungatur, quam­
quam in hac tingendi ratione alia methodus fimul adhibenda fit, 
et aliae prodeant differentiae, quo pertinet folutio ftanni. Neque 
euidam ignotum erit, hanc folutionem fieri ope acidi nitri et 
falis, nec mixtiones fibi femper aequales effe, vnde ad propor­
tiones refpiciendum effe puto, quippe quibus edocemur, aliam 
adhibendam effe in lana, aliam in tingendo bombyce, cum ex 
tin&ura lanae bombyx colorem quendam rubrum recipiat, at 
neque firmum neque perpetuo duraturum. Alia igitur propor­
tio in tingendo bombyce locum habet, de qua pauca addere li­
ceat.
*) in comtn, wie man die Seide fchoen roth etc.
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'ceat. Sumuntur quippe- 0Ώ0 virciae ftanni iamr granulati, quae 
in vna libra aquae veronicae, duabus partibus acidi nitri, et 
vna parte acidi falis fumantis conftituentis foluuntur, hanc fo- 
lutionem efficaciorem reddimus,, ii fucceftiue ftannum folutio- 
ni immittitur, ea vero proportione, vt duodecima pars ftanni 
immittatur, ficquefoluatur, tamdiu vero hoc peragendum eft, donec 
nihil quidquam foluatur. Sed ne acredo nimis vehemens fiat, 
vis eius ope aquae fluuiatilis infringenda eft, vfque dum acorem 
habet acido citri vel aceto vini fimilern. Cui igitur folutiori· infi­
citur bumbyx in forma filorum contortorum, ibique- manet tam­
diu vfque probe imbutus fit hoc liquore; extra£lo vero illo, ex 
folutione partes omnes in fe recepiifte aniinaduerti. Nunc manu 
exprimebatur , furculoque ita detorquebatur, vt omnis liquor in 
funes difperfus aequa ratione diffiparetur. Aeri nunc illi funes expo­
nebantur vfque dum ea humiditate repleti erant, vt deco£him in 
fe recipere pofient. Bombyx nunc fic praeparatus in aqua puriori 
faepe lauandus eft, dein immittendus aheno, vbi ope coecionellae 
vnius librae et vncia dimidia cremoris tartari tingitur. Haec vero 
tinftura perpetuo durat, recipimufque- rubrum viuidum- colo­
rem, qui nec vlla lotione permutatur. Pulcherrime hac ratione 
bombyx tingitur, Poteft tamen in colorem cerafis fimilern mutari, 
£ huic flaua tin£tura antea inietta fit, indeque fit color ruber et 
quafi igneus. Eft vero haec tingendi ratio praeferenda, quippe 
quae nec folis ardore permutatur, magis vero fplendidior reddi­
tur, cum e contra ah ephippiariis parata tintlura ignis calore 
colorem perdat, indeque fimilis fiat folio marcido. Attamen 
nemo credere debet, coecionellam efle folam materiam, e qua 
ope huius menftrui variae tinffurae extrahantur, dantur enim 
varii colores, qui ex aliis corporibus ope huius menftrui prod­
eunt, et in vfus humanos conuertuntur, quo pertinent lignum 
Indicum et Brafilienfe et lignum Cambechianum, monente Antonio
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Teps mercatore, qui Varias tin Suras Academiae Parifienfi fe- 
culi decimi feptimi anno feptuauefimofeptimo ex his lignis paratis 
exhibuit, probauitque ea cum eodem fruSu ad varia corpora tia. 
genda adhibenda efle. Iam nunc M acqve-rvs putauit, illam tin· 
ituram folummodo in lana applicandam efle., in alia vero qua­
cumque materia omne oleum operamque perdita efle. Experi­
mentis vero V o g l e r i  edocemur tin Suram illam in illis etiam ap­
plicari, fi hunc in modum verfemur. Summatur quippe cencea- 
irata aqua fortis, infundatur in lagenam,, vel vitrum obiongumi 
.ac immittantur laminae ftanni Anglici minimae, quo fiat folutio, 
feruida faturatione vero peraSa .affunditur clara folutio aliud ia 
vitrum. lam initio., interdum etiam fub folutione induit crafiam, 
tenacem confiftentiam, quae vero attenuari debet adieSo; fale 
ammoniaco in puluerem redacbo, vel folutione aquofa huius falis 
faturata. In hanc igitur folutionem immittitur linteum album, vel 
etiam candefaSum linum, quod antea in lixiuio, dein aliquoties 
in aqua pura lotum, nec non ficcum redditum eft, fi-cquefrigidum 
per dimidium diem afleroatur, vt maceretur, V t vero rite a folutio* 
ne ftanni penetretur, ligno quodam fenfim deprimendum eft. 
Qua mutatione nunc peraSa lana macerata debita, exprimitur fo- 
lutioillius ftanni, iramiflaque aliquoties pura frigida aqua exinde 
exprimitur,, puriorque redditur , ne quid folutionis ftanni fuper- 
ficieiadhaeraet, quod tunc impediret quo minus particulae tingen­
tes linteum intrarent; quo faSo nunc immergitur aquae glutinofae, 
atque extrafluin loco vmbrofo linteum fufpenditur, aerique libero 
ficcatur. Linteum igitur fic praeparatum coquitur nunc in vnda 
vnacoccionellae tenerrime in puluerem re da Sae, et quidem in 
duabus libris et dimidia vnda purioris ' molliftimae aquae nlunia- 
fis vel fluuiatilis, quae iara per quadraginta horas, coccionellae 
fuperinfufa fuit. Cum igitur hacce via decoSum cum linteo 
per dimidiam horam coSum fit, ab igne eafculmn remetiendum,
vbi
ί  *> i·
vbi deintamdiu afferuatur, vfque dum deeoQnm refrigefcit, qn® 
facio nunc defumtum linteum abluitur, puraque aqua exp.reffum 
aliquoties, loco vmbrofo exficcatur. Hac igitur ratione docuit, 
coccionellamad linteum tingendum applicaripoffe, monuit vero fi- 
mul,huic reiperfeilae producendae caufa, concentratiffimarn {elu­
tionem ftanni adhibendam efie, quippe, quod tunc experimenta ex 
voto non fuccedant, quare femper linteum non affumit tin£luram 
coccionellae, neque vero mifceri debet cumfolutione falis culinaris 
vel ammoniaci, quippe hac commixtione recipit tincturam rofeam, 
quae facillime ab aere nec non fole mutatur. ConcentratiiHma vero 
folutioneftanni femper accepit colorem pulchrum coccineum.Haec 
ce ipfa praeparatione, nunc quaedam adiiciendafunt de durabilitate, 
qua gaudet. Aeri libero nec non folis calori expolitum color ex 
parte huic demitur. In acidis vero nitri et vitrioli viginti aquae 
partibus mixti in viuidum rubrum colorem mutatur. Solutio 
aluminis obfcuriorem reddit colorem violaceum, quamquam non­
nullae particulae tingentes extrahantur. Aqua denique calida nec 
non lixiuium cineream extrahunt partem coloris, fi linteum prima 
vice immittitur..
C onc lu f io.
Plura funt, quae adiici polient,, fed ne libellas limites exce­
dat, hic finis operi eft imponendus et reliqua alii opportuniori 
tempori feruanda.
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